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 سخن سردبیر
ای اسصضوٌذ دس  ّای اخاللی ٍ لَايذ حمَلی تِ هثاتِ تَضِ اگشچِ قیف ٍسیى آهَصُ
تؿویي حمَق تیواساى ٍ ٍجْی هَوذ دس ًیل تِ هشاتة ٍاالی هٌاصل يذالت دس سالهت دس 
واسوشدی ٍ سًٍذ، لیىي تذٍى تشدیذ، ًمع  ضواس هی ّای والى سالهت وطَس تِ افك سیاست
خذهات سالهت،  وٌٌذگاى ست وِ ضْذ ضیشیي ایي تَضِ سا دس وام دسیافتًمؽ يولی، آفتی ا
وٌذ ٍ دس دسجات ضذیذتش، يذالت سا دس حالی وِ هتشسه آى دس ضْش  تلخ ٍ صّشآلَد هی
وطذ. تش ایي اساس،  ّای تثًیؽ تِ غالتِ هی تش پطت هیلِ ّا آى قشف چشخذ، فشسٌگ هی
ای تش اسائِ ٍ  وِ همذهِ يالٍُ تش ایيّا  اسصیاتی هستوش ًهشی ٍ سغذ هیذاًی ضاخع
جاًثِ يذالت دس حَصُ سالهت جاهًِ خَاّذ تَد،  ساصی ساّثشدّای استمای ّوِ اجشایی
وٌٌذُ یا هًاسؼ تا سٍیىشدّای  سفت اص يَاهل خٌثی قشاحی تؿویٌات وافی جْت تشٍى
 ساصد.  يذالت هحَس سا هیسش هی
د وِ دس ساستای تحمك آى، ولیِ يٌاغش گیش يذالت دس سالهت ٍجَُ هتٌاتْی سا دستشهی
خشد ٍ والى دس پیىشُ ًهام چٌذتًذی سالهت، سساالتی هستمل یا ٍاتستِ یا ّوپَضاى سا دس 
تَاجِ تا فشایٌذ پیَستاس غًَدی ؾشیة يذالت ٍ هأال استمای سالهت جسوی، سٍحی، هًٌَی 
لی هحَلِ، تِ هثاتِ ٍ اجتوايی افشاد جاهًِ تش يْذُ داسًذ. ّش ًَو تخكی اص ٍنایف اخال
ای  گشایٌذُ دس هسیش هساق ساصهاى سالهت تِ ویویای يذالت است. اص صاٍیِ صًگاسی پس
دٌّذگاى خذهات  تش، تخطی اص ًمؽ يذالت دس حَصُ سالهت، تِ هًذٍدی اص اسائِ ًضدیه
خَاّی، هٌجش تِ تشٍیج  قلثی ٍ صیادُ سالهت، اًػشاف داسد وِ هتإسفاًِ، ٍیشٍس ضَم هٌفًت
ضَد وِ تًؿا تضلضل  ّای غیش اخاللی ٍ غیش لاًًَی اص سَی آى يٌاغش تاسیه هی جًل تاب ٍ
ای دیگش سا تِ دًثال داسد یا الالل هَجثات تإثش ٍ دلسشدی سایشیي سا فشاّن  ٍ ّوشاّی پاسُ
ّای اسصضی خَد،  ًوایذ. تِ ّش حال اخالق ٍنیفِ داسد تا تا تىشاس ٍ هشٍس اغَل ٍ یافتِ هی
تاسی سا دس يٌاغش ٍ ايؿای هختلف ًهام تْذاضتی ٍ دسهاًی، ًْادیٌِ ٍ تثثیت وٌذ؛ هلىِ سف
ای صهاى تش ٍ آسهاًی تذسیجی الحػَل  ساصی اخاللی همَلِ ایي سسالت اخالق است؛ فشٌّگ
تاضذ آى قَس وِ حتی پاساداین آهَصش ٍ پژٍّص اخاللی، تىشاس هىشسات سا وِ دس  هی
تاضذ ـ لیىي تِ ضشـ  ضذُ ٍ خالف اغَل تحمیماتی هی ًوایی ّای دیگش هَجة ًخ يشغِ
ّا ٍ اغَل اخاللی تا  وٌذ. ایي تىشاس هلىَتی یافتِ سٍصآهذی ٍ اثشهٌذی ـ تجَیض ٍ تإویذ هی
ضىٌذ  اتضاس هَثش، تغؽ تالمَُ اتشّای آتستي تشدیذ دس ارّاى يٌاغش خذٍم ًهام سالهت سا هی
ا دس ٍجَد آًاى هاالهال وشدُ ٍ وام تیواساى ٍ ٍ تاساى هستحال سفتاسی، جام اخالق يولی س






وٌذ. هًْزا تِ دالیل صیشتٌایی ٍ یا  وٌٌذگاى خذهات سالهت سا ضیشیي ٍ هكثَو هی دسیافت
تًاسؼ هٌافى ضخػی، اخالق ّویطِ تِ تٌْایی تَاى دفاو اص خَد دس هماتل ًائشُ ضماٍت ٍ 
 ای سَدجَ ٍ خَدهحَس سا ًذاسد. يذالتی پاسُ تی
ّواى هشصی است وِ هحذٍدُ دخالت حمَق ٍ تِ ٍیژُ حمَق اًتهاهی است. ایي جا 
تذیْی است وِ ٍنیفِ راتی حمَق، تإهیي، تٌسیك، تًذیل ٍ تَصیي حك ٍ تىلیف اضخاظ 
ًوایٌذ ٍ ّش وجا وِ هخاقشاتِ هَاجِ تا  دس جاهًِ است اص آى حیث وِ صًذگی اجتوايی هی
تشٍی افشاد اص حساسیت تیطتشی تشخَسداس تاضذ، ههاّش ایي حمَق دس اتًاد هالی، جسوی ٍ آ
ضَد وِ التذاسات پَضالی  وٌذ ٍ گاُ هجثَس هی حمَق پایص سا اص گلیوص دساصتش هی
وٌٌذگاى دس  وٌٌذُ حك ههلَهیي سا صیش پای خَد لِ وٌذ تا خٌجش تًذی سَء استفادُ پایوال
صیشهیضی، فشیثىاسی، واسی،  خَاسی، ون ًیام حضم آًاى قلسن تواًذ. اهَسی چَى سضَُ
تٌذی خذهات تا هیضاى دسیافت هالی، دس حالی وِ یه ًهام  خَاسی، تذاخاللی ٍ تٌاسة سْن
ای ضشایف وِ تِ قَس جذی  هٌكمی تإهیي هٌافى هالی اص هجاسی لاًًَی ٍجَد داسد، دس پاسُ
ؾوي  ًوایذ، صًذ ٍ ؾشسّای هادی ًا سٍا تِ آًاى ٍاسد هی تِ جسن ٍ سٍح تیواساى لكوِ هی
وٌذ ٍ يٌاغش خذٍم حَصُ تْذاضت ٍ  وِ ٍجِْ پان ٍ همذس حشفِ پضضىی سا هطَُ هی ایي
تَاًذ تِ سادگی ًادیذُ اًگاضتِ ضَد ٍ لزا تایستِ است وِ  ساصد، ًوی دسهاى سا هستإغل هی
 ّا تطجیى ٍ تطحیز وشد.  ّا سا دس لوى ٍ هحَ آى ّا ٍ ّوت للن
مػاى سسیذگی دس سكَح والى هذیشیت اها ٍجِ اغلی ًمؽ يذالت دس سالهت، ً
وطَسی خػَغا تِ لحال هالحهات التػادی است وِ ضَستختاًِ دس هَاسدی یىسشُ يذالت 
سا تِ يٌَاى هفَْهی اخاللی ٍ اسصضی وِ دس تواهی لَايذ ٍ لَاًیي ٍ اسٌاد تاالدستی ٍجِْ 
ياهلی هْن دس هیضاى ٍ  ًوایذ ٍ اختالف قثماتی سا يوال ّا هی تإویذ تَدُ، لشتاًی سایش اٍلَیت
دّذ. ایي ٍجِ خَد دس دٍ جْت، آثاس  ویفیت دسیافت خذهات سالهت دس وطَس لشاس هی
گزاسد. اٍلیي  ساصی آسهاى همذس يذالت دس سالهت، تش جای هی اخاللی هٌفی دس اجشایی
هَسد تثًیؽ ًاضی اص فاغلِ دسآهذّای ضاغلیي حَصُ سالهت است وِ ًاپسٌذی راتی ٍ آثاس 
ّا اص قشیك  آى هَجِ ؾشٍست تالش دس ساستای تإهیي يذالت پشداختی دس هیاى آى تثًی
ساّثشدّای يذالت تَصیًی است. پشٍاؾح است وِ فاغلِ غیش هٌكمی ٍ غیش هَجِ 
ضَد، ًِ تٌْا دس تذًِ  ّای هختلف هی دسآهذّایی وِ ًػیة فًاالى حَصُ سالهت دس يشغِ
ٍجِ لاتل تَجیِ ًثَدُ ٍ تین تفَق جٌثِ  ّیچایي ًهام تلىِ ًسثت تِ سایش هطاغل، تِ 
وٌذ. ضاّذ ایي  تجاسی دس ايوال پضضىی تش ًیت خیشخَاّاًِ دسهاى سا تِ ضذت گَضضد هی
هذيا ًحَُ تثلیغات الذاهات تشخی اص هشاوض دسهاًی است وِ تِ تْاًِ خَد هًشفی، ّیضم تِ 







تجاستی سَدهٌذ سا دس سؤس غایات خَد ًوَداس  تخطی تِ تٌَس اًگیضش هشدم سیختِ، حشاست
اًذ، گَیی دس لْمِْ هستاًِ خَیص يلن ٍ حشفِ ٍاسستِ قة سا دستاٍیض سَدایی  گشدیذُ
قلثی هٌفی وِ  اًذ. تذٍى تًاسف تایذ گفت وِ هٌفًت ًاپان تش ايؿا ٍ جَاسح افشاد لشاس دادُ
فاسذ دس گستشُ ايوال پضضىی ٍ تَاى تِ حشظ ٍ قوى یاد وشد، سیطِ تسیاسی اص ه اص آى هی
خَاّی، يذم وفایت یا  قلثی، سْن گیشی، صیشهیضی حشف ٍاتستِ است. هفاسذی چَى سضَُ
تٌذی  ًوَدى حك آگاّی تیواس، ًسثت ًادیذگی ویفیت سسیذگی، تشخَسد ًاغحیح، پایوال
ذٍش ّای اخاللی تشای ًیل تِ يذالت سا هخ هیاى ّضیٌِ دسیافتی ٍ خذهت اتشاصی، وِ تالش
 وٌٌذ.  هی
ّا ٍ  هاًذگی صیشساخت فشٍغی يولی يذالت دس سالهت، ًاضی اص پس جْت دیگش ون
تیٌی ٍ  ّای اختػاغی ٍ دس یه والم يذم وفایت پیص تخػیع ًاوافی هٌاتى ٍ تَدجِ
ّای گًَاگَى، دس هسیش ًهاسُ فًلیت  افضا دس يشغِ هذیشیت ساّثشدّای اجشایی ّن
است. َى اساسی ٍ اسٌاد تاالدستی لَیا هَسد تإویذ لشاس گشفتِ ّایی است وِ دس لاً آل ایذُ
اص يذم  ّا، ًوَدی آضىاس ّای دسهاًی ٍ هیضاى ووی ٍ ویفی جثشاى ّضیٌِ ؾًف پَضطی تیوِ
تاضذ وِ هاحػل آى حشهاى لطش تٌگذست  دستشسی خذهات استاًذاسد ٍ هكلَب سالهت هی
س دسیای حذاوثشّای خذهات تْذاضتی ٍ ّا ٍ تَفیك لطش هشفِ د تش اص حذالل دس تشوِ ون
تَاى پزیشفت وِ دس ًهام سالهت یه وطَس، ّوضهاى دٍ جشیاى  دسهاًی است. حال آیا هی
افضا داسد ٍ ًهاهی  اسائِ خذهات ٍجَد داضتِ تاضذ؟ ًهاهی وِ گشایص تِ ؾاتكِ خذهت ّن
ًسثت ًیاص  گزاسد چٌذاى وِ دس آى هیاى وِ ٍؾًیت لاًَى خذهت هًىَس سا تِ ًوایص هی
ای  جاهًِ تِ خذهات دسهاًی ٍ تْذاضتی، تا اهىاًات ٍ خذهات هَجَد دس يالن ثثَت ساتكِ
ٍاسًٍِ ٍجَد داسد ٍ ضاخع اغلی لشاسگیشی دس ّش یه اص ایي دٍ دستِ، دستشسی تیطتش تِ 
 تاضذ.  وٌٌذگاى خذهات سالهت هی توىي هالی ٍ هَلًیت اجتوايی اص سَی دسیافت
ّای اخیش سٍ تِ  ي ٍالًیت سا ايتشاف ًوَد وِ سْن سالهت دس سالتَاى ای گشچِ هی
فضًٍی یافتِ است، اها ٌَّص یه سؤال اساسی تالی است ٍ آى ایٌىِ ایي افضایص سْن تا چِ 
 حذ تا هكلَتیت خذهات ٍ سَْلت دستشسی ّوشاُ تَدُ است؟
الهت اص تٌاتشایي ؾوي ایي وِ ٌَّص ضاخع هطاسوت يادالًِ دس تإهیي هالی ًهام س
تخطی سا اسائِ  وٌٌذگاى خذهات تِ دالیل راتی ٍ يشؾی )اجشایی(، سًٍذ سؾایت سَی دسیافت
ویفیت ًوایذ، دستشسی دضَاس ٍ  ّای ووشضىي فلج هی ّایی سا تا ّضیٌِ ًوایذ ٍ خاًَادُ ًوی
وِ پیطتش  ّایی ّای ّوگاًی، دس وٌاس چالص ًاصل خذهات دس يوذُ هشاوض تحت پَضص تیوِ
ای ًاهیوَى اص  ِ يٌاغش ایفاگش ًمص دس حَصُ سالهت، يٌَاى گشدیذ، ّوگی ٌّذسِساجى ت






گزاسًذ وِ هتإسفاًِ تاصخَسد آى چیضی  صٍایای هٌفی داسای تإثیش ٍ تإثش سا تِ ًوایص هی
 ًخَاّذ تَد جض يذم تَفیك آسهاى يذالت دس سالهت. 
يادالًِ سالهت دس سسذ، گام اٍل دس تحمك هطی  تا تَغیفاتی وِ گزضت، تِ ًهش هی
وطَس ها، ايكای سایگاى حمَق حذاللی هكلَب هٌكثك تا ضإى ٍ وشاهت اًساًی، ًسثت تِ 
دسیافت خذهات دسهاًی ٍ تْذاضتی تشای تواهی الطاس جاهًِ تا حزف تطشیفات صائذ ٍ توْیذ 
دستشسی آساى است وِ الثتِ ّوسَ تا ایي گام، اغالح ًهام پشداختی ضاغلیي حشفِ سالهت 
ض تا اتخار ساّىاسّای يولی، اهشی تایستِ خَاّذ تَد وِ ّش دٍ هَسد دس سایِ اٍلَیت ًی
ای وطَس دس وٌاس تثییي لَاًیي ٍ همشسات هَسد ًیاص ٍ  ّای تَدجِ سالهت جاهًِ دس سدیف
تش اًكثاق تػویوات خشد ٍ والى دس حَصُ  ًهاست وافی، تثلَس خَاّذ یافت. تِ تًثیش غحیح
ّای هَجَد ؾوي اتخار سٍیىشد جلة حذاوثشی يذالت دس  ٍ صیشساخت ّا سالهت تا نشفیت
ًهام سالهت اص قشیك اتضاسّای هختلف، تِ يٌَاى اسصضی هحتَم، اهشی هلضٍم تِ ًهش 
سسذ. الذام تایستِ دیگش، تضسیك هستوش ٍ توْیذ ًْادیٌگی تلٌذ هذت هفاّین ٍاالی  هی
است وِ تٌیاد سفیى يذل هحَسی سا دس يٌاغش  ّایی آٍسی ٍ اسائِ یافتِ اخاللی اص قشیك فشاّن
ًٌْذ ٍ ّویي اهش است وِ اص هطىالت هشتثف تا ًهاست تش حَصُ دسهاى  ًهام سالهت، تٌا هی
ای ووتش،  ٍ تْذاضت واستِ ٍ تحمك اّذاف ٍاالی يذالت دس سالهت سا تِ سادگی ٍ تا ّضیٌِ
ای غاهؽ  هی وطَسّا هسإلِگشدد. تِ ّش حال چالص يذالت دس سالهت وِ دس توا هَجة هی
خَسدُ است، دس وطَس ها يالٍُ تش هَاسد هزوَس تِ ٍیژُ تا تىیِ تش فشٌّگ اغیل ٍ  ٍ گشُ
داس اسالهی ـ ایشاًی هثتٌی تش تًْذ ٍ يكَفت، هاحػلی اسصضوٌذ سا تش جای خَاّذ  سیطِ
خَاّذ  گزاضت ٍ تزس تًالین اخالق پضضىی سا تِ ًیىی دس دل ضاغلیي حشفِ سالهت، تاسٍس
 ًوَد. 
تذیْی است دس وٌاس ایي الذاهات صیشتٌایی، التػادی، آهَصضی ٍ فشٌّگی، گاُ الصم است 
وِ تشای تحمك اّذاف اخاللی سیطِ دٍاًیذُ دس ًهن اجتوايی ٍ سایِ گستشاًذُ تش حمَق 
دٌّذگاى  اًساًی، ٍ اًسذاد هجاسی تًذی جسوی، سٍحی ٍ هالی تِ گیشًذگاى ٍ حتی اسائِ
ذاس خذهات سالهت، لايذُ حمَلی پا تِ هیذاى يول گزاسد ٍ هذاخلِ لاّشُ خَد سا اخالق ه
 جْت حفم ویاى يذالت دس سالهت آغاص وٌذ. 
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